Historia doble de la Costa by Fals Borda, Orlando
ÍNDICE DE NOMBRES 
DE PERSONAS Y LUGARES 

Tomo III; RESISTENCIA EN EL SAN JORGE 
Aballe y Rumuay, Juan Antonio, 67-69 
Acevedo, Carlos, 64 
Achí, 22,54, 64, 77 
Aislanth, Carlos, 177, 178-182 
Alemania, 164, 169, 172, 181 
Algarrobo, 39, 41, 55, 60-61, 70-89 
passim, 172 
Aloba, 40-47, 61,89, 94,202 
Alvarez, Benjamín, 147 
Alvarez, Joaquín, 155 
Alvarez, José Blas, 85 
Amador, Enriqueta.. 166 
Amagamiento Rico, 110. 133, 180 
Amar y Borbón, Antonio, 96 
Amarís. Justiniano, 177 
Amarís Maya, Mariano, 147. 153 
Anaya, Juan Cabeza de, 70, 94, 100, 
118,132 
Anaya Vergara, Luis, 121-122 
Andalucía. 60 
Antioquia, 139, 162, 179, 186, 197 
Aponte, Lorenzo de, 50, 64 
Arango, Carmelo, 120 
Araújo, Simón, 171-173, 175-177 
Arenilla, María del Rosario, 104, 111 
Arévalo, Margarita, 68 
Arias, Miguel, 72 
Arraut Paniza. Paulino, 103 
Ayapel, 23, 30, 35, 40, 52, 54, 60, 70-
88 passim, 123, 143, 162, 184. 200, 
202 
Badillo. Juan de, 41 
Baños, Julián de. 49 
Baños, Mateo de. 49 
Baranoa, 55 
Barlanova, José B. de, 71 
Barrancabermeja. 199 
Barrancas, 72 
Barranco de Loba, 112-113, 175 
Barranquilla, 142, 144, 153, 162, 191 
Barrero, Maximino, 196, 198, 200 
Barreta, Rafael, 102 
Belena, Juan de, 45, 46 
Benavides, Candelario, 112 
Benlloch y Vivó, Juan, 184,195 
Bermúdez, Felicidad, 117, 120 
Bermúdez, Benjamín, 144 
Berrío, Francisco de, 55-64 passim, 
118, 158. 172 
Betancí, 36-38 
Betancourt, Lorenzo, 173 
Betulia, 58, 71 
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Biffi. Eugenio, 184 
Bioho, Domingo, 41-47 passim. 56. 78 
Bogotá, 121, 155. 167, 173, 193. 199 
Bolívar, Francisco. 106 
Brioschi, Pedro Adán, 185, 186 
Buhba, 34-43 passim, 48, 61, 89, 100 
Bula, José del Carmen, 101 
Burbano, J. Clímaco, 116 
Burgos, Padres de, 184-194 
Bustillo, Jacinto. 86, 88 
Caamaño, Gabriel, 69, 75 
Caballero y Góngora, Antonio, 84 
Cáceres.81,83, 110, 139 
Caimito, 60, 61, 69, 70-77, 149, 152, 
156 
Calamar, 103, 140 
Caldera, Sixto, 35, 37 
Cannon, Joseph J., 170-181,200 
Canoas, 60 
Carate, 37-41 passim, 56, 77, 83, 84 
Carbonero, 61 
Cárcamo, Carmen, 62, 130, 158, 202 
Cárcamo, Macario, 90, 100 
Cárcamo, Manuel Gerónimo, 100-101, 
117, 119 
Cárcamo, Remberto, 30, 39, 132, 158, 
160 
Cárcamo Pérez, José del Espíritu San-
to, 55, 100-101, 117-124, 130-132, 
145, 156-161,202 
Cárdenas, Juan de, 71-72, 73, 75 
Cárdenas, Lorenzo, 60, 89 
Cárdenas, Simón, 68 
Caribe y Tamacos, 111-115 
Cariguafio. Véase Magdalena (río) 
Carlos II, 51 
Carlos V, 45 
Caro, Miguel Antonio, 120 
Carriazo, Guillermo, 157-160 
Camón y Andrade, José de, 86 
Cartagena. 35-48 passim. 51-69 pas-
sim, 75. 77, 79.94. 118-119, 138, 
155, 159. 184-188 
Castro Viola, Manuel, 159 
Catarapa, 38. 40 
Cauca (rio), 35-37, 40, 54. 79, 191-193 
Caucasia. 23, 191 
Centeno. Antonio. 177-179, 202 
Cerromatoso. 188. 189 
Ciénaga (Magdalena). 149 
Ciénaga de Oro, 137, 144 
Cintura, 41, 56. 81 
Cispataca, 75, 76, 86, 137, 143. 146, 
152-153 
Colosó, 51, 55 
Concha. José Vicente. 172 
Corcovado, 64. 98, 191,202 
Cormane, Maximiliano, 149 
Corozal, 60-71, 100, 107, 117, 141, 
143,150 
Corozal (sabanas), 19, 26, 57-59, 71, 
160 
Corral, Jesús del, 175-176 
Corrales, José de J., 30 
Corrales, Toño, 34 
Cortés, Juan Pablo, 91, 94 
Coveñas, 57 
Cristo Milagroso, 28, 49, 62-66, 94, 
107, 129-130, 140, 158, 160, 163, 
190 
Cruz, María, 74 
Cuba, 139, 151, 170 
Cuervo, Rufino José, 52 
Cueto, Santos, 153 
Cuiba, 18, 37, 52, 79, 100,132,139 
Curazao, 139 
Chamorro, Mercedes, 67 
Chilloa, 55, 165, 173 
Chimí, 179 
Chinú, 38, 55, 61, 100-101, 107, 118-
119, 122, 132, 141,158,159 
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Chiriguaná. 149 
Chirino (el negro), 49, 69, 78-79, 154, 
202 
Chochó, 72. 73 
Cholén, 18,75, 137 
Dabaibe, 40 
Dávila Flórez, Manuel 171-175 passim 
Delgado, Carlos J., 171, 177 
Díaz, Donato, 129 
Díaz Callejas, Apolinar, 192 
Díaz Granados. Carlos, 147 
Díaz Pimienta, Juan de Torrezar, 68 
Doña María, 60, 83 
Doradas, 60, 71, 75 
Dovale, Julio, 165, 167 
Dumke, Hermann, 167 
El Banco, 23, 38, 44, 108, 124, 128, 
149, 151, 169. 171-172, 174, 179, 
200 
El Carmen, 69, 103, 136 
El Enviado, 128, 200, 202 
El Limón, 52, 73 
El Mamón, 52, 73. 139 
El Mico, 52, 123 
El Paso, 46 
El Retiro. 56, 70 
Epalza Hoyos de Ribón, Dominga, 
105-114 passim, 168 
Epalza Hoyos, Manuel, 170 
Epalza Hoyos. Tomasa, 170 
España, 59-67 passim, 90, 141, 163, 
184-185, 193, 197 passim 
Estados Unidos, 152, 162-167 passim, 
170-182 
Fals, Alfredo, 144 
Fals, Enrique, 144 
Fals Ángulo, Alfredo, 198 
Faraquiel, 38 
Felipe 111, 48 
Fernando Vil, 96 
Ferreira, Joaquín, 150 
Ferreira, José María, 150 
Feuerbach, L. A. von, 45 
Figueroa y Barrantes. Benito de, 61-
62 
Finzenú, 35-37 
Flor y Olmos, Antonio, 96, 132. 153 
Font, Francisco, 190, 194 
Galapa-Paluato, 55 
Gaicano, fray Urbano, 41-47, 51, 59, 
183 
Garavito, Juan Nicolás, 69, 76 
García de Toledo, José María, 87, 93-
94 
García Hernández, Luis Arturo, 72, 
143, 151-153, 157, 158 
García Nossa, Antonio, 46-47 
García Vergara, Luis Arturo, 153 
Garrido, Gabriel A., 121, 124. 132, 
145,156 
Gavaldá, José, 184-193, 1% 
Germán Ribón, Antonio, 106, 139 
Germán Ribón, Atanasio, 106 
Germán Ribón, Manuel, 106 
Germán Ribón. Pantaleón, 106-107, 
111-115. 167-174 
Germán Ribón, Segundo, 168 
Germán Ribón. Tomás, 167 
Góez, Luis Manuel, 25, 29, 46. 142, 
202 
Gómez, Faustino, 104 
Gómez, Manuel, 104-105, 111 
Gómez, Rafael Lorenzo, 85, 89-93 
Gómez Gómez, Manuel, 159 
González, Antonio, 55 
González, María Damiana, 70, 100 
González, Pedro, 177, 178 
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González Belandres, Vicente, 83-88 
González Sierra. Juan Antonio, 68 
González Valencia, Ramón, 171 
Gracia, Carmelo, 199 
Granados. César. 147, 153 
Guacharaco, 108, 111, 148,194,202 
Guamal, 128,200 
Guaranda, 188 
Guayabal, 52, 77, 145 
Guazo, 38, 41, 45, 51-56, 75, 98, 102-
103,117,133,158 
Guerra, Manuela, 85 
Guerra, Nicanor, 149, 150,170 
Guerra. Ramón S., 121, 144, 156 
Guerra, Sebastián, 177-179, 202 
Guerrero, Gustavo S., 116 
Guevara, Víctor, 63 
Guirior, Manuel, 68 
Guley, 35-44, 47, 61, 65, 88, 158, 202 
Gutiérrez, Eutimio, 195, 199, 201 
Gutiérrez, Ildefonso, 194, 196 
Gutiérrez Díaz, Mercedes, 147, 153, 
155 
Harris .H.S. . 171, 173 
Haskell, Samuel, 172 
Hatillo de Loba, 173. 175. 177 
Hegel.G. W.F. ,45 
Held, Adolfo, 58 
Herazo Jaraba. Pedro. 153, 155, 162-
163 
Heredia, Alonso de, 38-44 passim, 
183 
Heredia, fray Domingo de, 44 
Heredia, Juan Bautista de, 41 
Heredia, Pedro de, 35-43 passim, 48, 
88,158 
Hernández, Manuel, 201 
Herrera Ribón, Manuel, 168 
Holguín, Carlos, 116 
Honda, 139 
Hoyos, Gonzalo José de, 86, 96, 106, 
111. 173 
Hoyos, José de. 86, 89 
Ihtíoco. 36.44. 45,94 
Imbrecht, Juan Antonio, 137 
India, 36. 52,200 
Jagua. 38, 40.44,51. 61 
Jamaica, 139 
Jegú (río), 34-35, 38, 60, 202 
Jegua 18-31 passim, 34-61, 69-79 pas-
sim 85, 87-95, 98-103, 107-108. 
117-124, 127. 137, 147-148,156-161 
passim, 172, 187, 190,200,202 
Jiménez, Juana, 137, 144 
Juan XXIII, 193, 194. 195 
La Candelaria, 61, 71. 73,75 
La Ceiba. 39,41. 71 
La Florida. 72 
La Mllañera. 46, 54, 60-61 
La Ponchera, 58 
La Sierpe. 129, 137, 161 
Laín Sanz, Domingo, 197, 199, 202 
Lardizábal, Marcelino, 184-185 
Las Catas, 81, 84, 87 
Lecuona,José,184,194 
León XIII, 185 
Loaiza, Ana Banquisel de, 60 
Loba, 23, 26, 34, 41-61 passim, 76, 86, 
108-115, 170, 177, 183, 185,200 
López Terán, Sancho, 60, 71 
Llanos, Luis José de, 101 
Madre Laura, 186-188 
Magangué, 23,24,55,64,81,94, 102, 
118, 120, 124, 140, 155, passim, 
160, 163, 171, 188, 196-201 
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Magdalena (río), 37, 38, 40-65 passim, 
185,197 
Mahamón, 40 
Mahates, 55 
Mainero Trueco, Juan B., 155 
Majagual, 22, 54, 77, 94, 126, 131, 
184-193 
Malambo (Atlántico), 55 
Malambo, 52, 67. 70-71, 74, 94. 98, 
100-102, 118, 132 
Mandianes, Manuel, 196, 199, 201 
Manjarrés, Florentino, 149, 155 
Mansilla, Simón, 148, 153 
Marchena, Eduardo, 188 
Margarita, 173 
María, 39, 62 
María Pérez, 60 
Marmolejo, José María, 121, 132 
Martelo, Samuel, 19, 123, 145, 162 
Martínez, Heriberto, 174, 177-181 
Martínez, Pedro José, 87 
Martínez, Rafael, 26-30, 41, 80, 202 
Martínez Aycardi, Jerónimo, 174 
Martínez Ribón, Cerbeleón, 168, 176 
Martínez Troncoso, Manuel, 155 
Martínez Troncoso, Segundo, 165 
Marx, Carlos, 37, 45, 52, 99, 132, 136, 
158, 183, 200 
Mathieu, Eduardo, 196, 199, 200 
Mayorca, Ezequiel García, 149 
Medina, Hernando de, 45 
Menchiquejo, 41-42, 55, 56, 97, 155 
Mesta, 57, 59 
México, 66 
Mexión, 38, 40, 51, 59-68 passim, 83 
Mier, Alvaro, 198-199 
Mier, Agustín, 108 
Mier, Pablo Emilio, 108-111, 148-151, 
174-180 
Mier, Tomás, 200 
Mier Arias, Adolfo, 103-107, 148-151, 
153-156, 202 
Mier Serpa, Adolfo, 198, 199 
Mier y Guerra, José Femando de, 69, 
76,86 
Miranda Campuzano, José Pío, 81 
Mitango, 35, 52, 55, 58, 61,100 
Mogohán, 18,40,52, 60 
Mojana, 23, 34, 54, 77, 126-131, 192-
193 
Mompox, 20, 23, 34-54, passim, 61-
79, pássxm, 86, 97, 133, 136-147, 
passim, 155, 164-172, 192, 193, 
201 
Montelíbano, 186-189, 194,197 
Montería, 58, 180 
Montero, Hipólito, 47, 86, 90-95, 202 
Montoya, Laura. Véase Madre Laura 
Molina, Andrés José, 60, 86-95 
Molina, Pedro, 74 
Molina, Pompeyo, 63 
Montero, José, 85 
Morroa, 51,55, 60, 67-68 
Mosquera, Tomás Cipriano de, 141 
Murray, James, 146 
Nassir, David, 62 
Nechí, 36-37, 162, 191,199, 202 
Nieto, Francisca, 166 
Nieto, Juan José, 47, 49, 96, 103, 138, 
153,166, 173 
Ninha-Thi, 41-45, passim, 61, 65, 66 
Noalla, 52, 120, 123, 146 
Norosí, 41,56 
Núñez, Rafael, 107, 116, 120 
Obeso, Candelario, 166 
Ocaña, 139, 145, 169 
OjedaZ., Aristides, 25, 69 
Ojeda Z., Carmelo, 25, 30, 69 
Olaya Herrera, Enrique, 180 
Once Palmas, 41, 42, 55 
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Ortega, Domingo, 119 
Ortiz Nieto, Diego, 49. 54, 56, 106. 
170 
Ortiz Nieto, María, 62, 65 
Ospina, José Domingo, 116 
Ospina, Pedro Nel, 147, 153, 172-176, 
180 
Ossa Martínez, Felipe de la, 102, 107 
Ossa Pertuz, Felipe de la, 142 
Ossa Vásquez, Felipe Tercero de la, 
120, 121, 132, 142-148, 153-161 
Ovejas, 69 
Oyz, 40, 44 
Padilla, 67, 70-71 
Palacios de la Vega, José, 84 
Falencia Caro, Enrique, 148, 180 
Palenque, San Basilio de, 69 
Palomino, 74, 76, 97, 103-107, 112, 
149,150, 173, 177 
Pansegua, 43, 54-56, 61 
Panzenú,31, 34-49, 54 
Papayal, 150, 154, 173, 177, 202 
Pasoancho, 39,41 
Pastrana, Misael, 198, 201 
Paulo VI, 194, 197,202 
Peñoncito, 199-200 
Perdomo, Gabriel, 121, 156 
Perdomo Neira, Miguel, 165 
Peredo, Diego de, 67, 75, 149 
Pereira de Plata, Manuel, 101 
Pérez, Manuel Antonio, 100 
Pérez, Manuela, 101 
Pérez, Ñañe, 19, 27, 143, 162 
Perico (río), 54,185 
Periquital, 35, 40, 52, 98, 100-102, 
107, 125,132, 145 
Pileta, 60, 68-69, 70 
Pineda, Manuel Antonio, 100-102, 
107-108, 119, 131, 141 
Pinedo, Tomás Lorenzo de, 67 
Pinillos, 76, 97, 112-113, 133, 173, 
177, 196 
Pío XI. 185 
Piojo, 55 
Pisa. 126. 131, 188 
Plantat. Juan. 86, 87 
Plato. 65, 66 
Pupo. Ciro A., 128. 173 
Rabón, 37. 38. 40, 52. 129. 160 
Raya, Isidro Vicente de la. 94 
Restrepo, Carlos E.. 171 
Revollo, Pedro María, 175 
Reyes. Rafael, 169 
Ribón,Juan,168 
Ribón Mier, Leopoldo, 153 
Ribón Padilla, Andrés. 168 
Ribón Padilla, Manuel, 168 
Ricks, Joel, 170 
Rico, María Antonia, 68 
Rico, Pedro, 69, 73-75,98 
Rivas, Heriberto, 196, 199-201 
Rivera, Antonio. 91, 123 
Rivera, Severino, 60 
Rivera, Silvestre, 86, 91-95, 123 
Rodas Carvajal, Juan de, 83 
Rodríguez Hontiyuelo, Mariano, 192, 
193 
Roldan, Antonio, 116 
Román, Carlos, 166 
Ruu, Miguel, 174 
Sahagún, 152 
Salazar, Lucía de, 41, 49 
Salazar, Luis de, 45, 49 
Salcedo, Juan Tomás, 67 
Salsipuedes, 72 
Sampayo, Enrique, 191 
Sampués, 38, 51, 55, 157 
Sandoval, 173 
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San Andrés-Mexión, 38, 50 
San Andrés-Pinchorroy, 51, 55, 56 
San Benito Abad, 20, 23, 27, 35, 41, 
49, 56, 60-66, 71, 75, 86, 89-94, 
96, 102, 107, 128, 135-148, 156-
161, 184-202 
San Cipriano, 60, 76, 80 
San Fernando de Occidente, 168, 173 
San Jorge, 19, 22-37, passim, 45-56, 
passim, 60, 69, 73-80, pássira, 91, 
117, 131, 138, 143, 161-163, 183-
202 
San Luis, 76, 86 
San Marcos, 22-27, passim, 49, 60-71, 
passim, 74-75, 77-79, 184, 190, 
199, 202 
San Martín de Loba, 27-49, passim, 
65, 75, 85, 88, 97, 127, 148-151, 
152-156,172-182, 196,199,202 
San Matías, 37-52, passim, 73, 79, 
121-124,125, 145, 156 
San Roque, 64, 71 
San Sebastián, 44, 147,153 
Santa Coa, marqueses de, 69, 76, 77, 
129,146 
Santacoa, 19, 45, 54, 81, 103 
Santa Cruz, conde de, 78 
Santacruz, Juan de, 40 
Santa Marta (Sierra Nevada), 35,64 
Santo Domingo, 71-74 passim, 153 
Santo Lucio, 36, 129 
Santos, Francisco, 189, 193 
Segovia, 72 
Sejebe, 22.26,52, 80,123,125 
Serpa, Francisco J., 175, 177-182 
Sfeir Vergara, Julio C , 136 
Sierra, Emilio, 58 
Sierra, Eusebio, 58 
Sierra, Pedro Somoano de, 75, 149 
Simití, 41,52, 56, 110, 196,199 
Sincé, 38, 51-61, passim, 144, 146, 
149,151 
Sincelejo, 118, 143, 152, 162, 196, 197 
Sinú, 36, 61, 81, 137, 141,179 
Snow.W.L., 170 
Striffler, Luis, 25, 29-30, 64, 72-88, 
passim, 137, 138 
Suárez, Marco Fidel, 172, 176, 180 
Sucre, 27, 36, 54, 129, 187, 189, 190, 
200, 202 
Sucre (departamento), 197 
Tacaloa, 65 
Tacasuán, 35, 38, 41, 56-66, passim, 
137-141 
Talaigua, 38-49, passim, 55, 56 
Tamalameque, 38 
Tamalamequito, 149 
Tato Losada, Eloy, 184, 194, 197, 201 
Tenerife, 47 
Terrón, Cirilo, 196, 199, 201 
Tetón, 65 
Thomas, Rafael, 85, 144, 153, 166, 
168 
Tierradentro (Atlántico), 41, 48 
Tierras de Loba, 49, 75, 88, 106-107, 
111-115,133, 164-182 
Tofeme.61,72, 73, 152 
Tolú, 38, 39, 51-68, passim, 71, 75, 
139,159 
Tolúviejo, 51, 55,153 
Tómala, 27, 43, 61, 192 
Toro, Matías, 151 
Torre, Juan Damián de la, 78 
Torre Hoyos, marqueses de, 76, 86, 
106, 111, 113, 137, 146, 150, 152, 
168,170-171,173, 179,188 
Torre Miranda, Antonio de la, 61, 65-
69, 142 
Torres, Manuel del Cristo, 153, 155, 
160, 162 
Torres Giraldo, Ignacio, 46 
Torres Restrepo, Camilo, 195, 196, 
197 
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Tovío, José Benito, 87, 91, 137 
Tovío Beltrán, Francisco Javier, 146, 
149, 153, 156 
Tovío Beltrán, Juana, 142, 145, 153, 
156 
Tovío de la Guerra, Francisco Javier, 
91, 136-144, 163, 167 
Tovío Jiménez, Ana Joaquina, 137, 
144 
Tovío Jiménez, Joaquín, 121, 145, 151 
Troncoso, Juan Andrés, 47, 82, 85-
88 
Tubará, 55 
Turbana, 47 
Uhrira, 36 
Uré, 41,56, 149, 186-188 
Uribe Uribe, Rafael, 147, 149, 150, 
155 
Urueta, Esteban T., 121, 130, 145, 
163 
Usiacurí, 55 
Valencia Cano, Gerardo, 202 
Valledupar, 27 
Vargas, Gallino, 27, 192 
Vargas Campuzano. Jacinto de, 51, 
55,59, 103, 118 
Vargas Machuca, 56 
Vides, Mane, 35-37, 45, 46, 202 
Vides Choperena. Sixto, 128 
Viloria, 52 
Villabona y Zubiaurre, Juan de, 41, 
44,48-49,50,55,59 
Viveros, José María, 19, 153 
Wittfogel, K. A. 37 
Yapé. Véase Ayapel 
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Zabaleta, Domingo, 85, 202 
Zabaleta, Evaristo, 82, 202 
Zabaleta, Felipe de, 47, 49 
Zabaleta, Juan de, 77 
Zambrano, 58, 65, 103, 176 
Zapata, Andrés. 43 
Zaragoza, 20, 62, 83, 139 
Zenúfana, 35-37, 40, 54, 83 
Zuzúa, 40 
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